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La  rédaction  a  rec¸ u
  Frank  Wyman.  (2011).  An  intellectual  history  of  blindness:  the  enlightenment  to  the
present.  Routledge,  ISBN:  978-0415896207.  168  p.
This  volume  studies  two  related  problematics.  First,  enlightenment  ideas  about  human  dif-
ference  in  general  and  blindness  in  particular  were  often  at  war  with  one  another.  Second,
conﬂicts  concerning  enlightenment  thought  continued  in  the  lives  and  writings  of  many
important  blind  thinkers,  from  Helen  Keller  in  the  late  19th  century  through  the  middle
of  the  20th  century,  to  present-day  academics  who  are  blind  and  their  sighted  allies,  some
activists  and  some  not.  Despite  the  continuation  of  this  second  problematic,  blind  persons
made  substantial  progress  in  directing  their  own  narratives,  individually  and  collectively,
and  in  both  the  personal  and  the  political  arenas.  Many  present-day  activists  attempt,
either  explicitly  or  implicitly,  to  complete  or  expand  the  unﬁnished  positive  work  of  the
enlightenment,  seeking  to  update  and  stretch  the  ideals  of  the  declaration  of  independence
and  the  declaration  of  the  rights  of  man  and  citizen  to  include  and  to  assure  the  rights  and
participation  of  persons  with  disabilities.  Ironically,  many  modern  radical  disability  advo-
cates  implicitly  or  explicitly  use  the  discourses  of  the  enlightenment  in  their  attempts  to
harmonize  discordant  aspects  of  the  18th  century  tradition  or  to  challenge  that  century’s
enduring  contradictions.  In  attempting  to  unlock  the  ideas  of  various  enlightenment  thin-
kers,  blind  thought  leaders  and  their  allies  have  made  signiﬁcant  progress  in  providing
greater  scope,  freedom  and  rights  to  the  blind  and  in  fostering  understanding  of  what  it
means  to  be  blind  —  an  important  step  in  combating  the  pervasive  fear  of  blindness  that
still  haunts  society.
Author  Frank  Wyman  examines  three  signiﬁcant  questions  that  enlightenment  thinkers
posed  about  people  who  were  blind:  what  is  the  capacity  of  a  person  who  is  blind  to  function
in  civil  society?  What  is  the  nature  of  blind  experience?  What  rights  should  people  who  are
blind  have  in  society?  This  volume  explores  the  narratives  of  many  blind  thought  leaders,
including  the  remarkable  Helen  Keller,  to  determine  how  these  questions,  and  the  answers
to  them,  changed  over  time.
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  Suzanne  Taha  Hussein.  (2011).  Avec  toi.  De  la  France  à  l’Égypte  :  «  Un  extraordinaire
amour  » Suzanne  et  Taha  Hussein  (1915-1973).  Préface  de  Amina  Taha  Hussein-
Okada.  Notes  et  postface  de  Zina  Weygand  et  Bruno  Ronfard.  Les  Éditions  du  Cerf,
ISBN:  978-2-204-09553-2.  384  p.
A  priori,  tout  les  séparait  :  la  langue,  la  religion,  le  handicap,  la  condition  sociale.  Comment
Suzanne  Bresseau  (1895–1989),  une  jeune  bourguignonne  chrétienne,  est-elle  devenue
la  femme  de  Taha  Hussein,  un  des  plus  grands  hommes  de  lettres  arabes  du  xxe siècle  ?
Comment  a-t-elle  vécu  les  honneurs,  les  désarrois,  les  interrogations  de  cet  écrivain  aveugle
— titulaire  d’un  doctorat  d’al-Azhar  et  d’un  autre  de  la  Sorbonne,  et  ministre  égyptien
de  l’éducation  — qui  chercha  à  réconcilier  la  tradition  islamique  et  la  modernité  des
Lumières  ?  C’est  à  ces  deux  questions  que  «  répondent  »  les  souvenirs  de  Suzanne  Taha
Hussein  dans  un  style  plein  de  retenue  et  d’élégance.  Il  est  rare  qu’une  femme  raconte  sa
vie  aux  côtés  d’un  grand  homme.  Ce  témoignage  unique  en  est  donc  d’autant  plus  pré-
cieux.  En  refaisant  le  chemin  de  leur  vie  à  deux,  Suzanne  Taha  Hussein  fait  revivre  60  ans
de  la  vie  intellectuelle  et  politique  bouillonnante  du  Caire,  60  ans  de  rencontres  avec  de
nombreux  écrivains  et  penseurs  issus  des  deux  côtés  de  la  Méditerranée,  et  60  ans  de  dia-
logue  islamo-chrétien.  On  croise  ainsi  Mohamed  Abdou,  le  grand  réformateur  de  l’Islam  en
Égypte,  Gide,  Cocteau,  Tagore,  Senghor,  La  Pira,  Massignon,  Berque,  Helen  Keller,  et  bien
d’autres.  Dans  cette  histoire  d’une  étonnante  modernité,  c’est  l’amour  —l’amour  perdu  et
retrouvé  au-delà  de  la  mort  — qui  anime  ces  pages.  C’est  aussi  le  combat  constant  pour  que
l’Égypte  moderne  reconnaisse  son  triple  legs  pharaonique,  grec  et  islamique.  Et  invente  sa
modernité.
 Clare  Barker.  (2012).  Postcolonial  Fiction  and  Disability:  Exceptional  Children,  Meta-
phor  and  Materiality. Palgrave:  Macmillan,  ISBN:  978-0230307889.  256  p.
Author  Clare  Barker,  lecturer  in  English  at  the  University  of  Birmingham  (UK),  analyses  the
representation  of  disabled  children  in  postcolonial  writing  from  South  Asia,  Africa,  and  New
Zealand.  The  book  examines  the  metaphorical  functions  of  disability  within  postcolonial
writing,  where  disabled  children  are  often  understood  to  symbolise  postcolonial  nation-
states–‘damaged’  and  fragile,  yet  embodying  the  potential  for  radical  difference.  Its  central
focus,  though,  is  on  the  material  representation  of  disabled  children  as  agents  and  citi-
zens,  engaging  with  ﬁction  writers’  perspectives  on  the  politics  of  healthcare,  citizenship,
normalcy  and  discrimination  in  postcolonial  societies.
  Patrick  Devlieger  et  Lambert  Nieme  (Dir.).  (2011).  Handicap  et  société  africaine
culture  et  pratiques.  Paris:  L’Harmattan,  ISBN-13:  978-2296555488.  168  p.
Le  handicap  donne  à  penser  dans  la  société  africaine  aujourd’hui.  En  tant  que  manière  d’être
au  monde,  il  soulève  des  questions  d’ordre  existentiel,  social,  technique  et  culturel.  Face
à  cette  situation  s’impose  une  exigence  sociale  éthique.  Les  auteurs  entendent  répondre  à
cette  exigence  sociale  éthique  vis-à-vis  du  handicap  dans  la  société  africaine.
  Nirmala  Erevelles.  (2011).  Disability  and  Difference  in  Global  Contexts:  Enabling  a
Transformative  Body  Politic. Palgrave:  Macmillan,  ISBN:  978-0230100183.  240  p.
This  book  explores  the  possibilities  and  limitations  re-theorizing  disability  using  historical
materialism  in  the  interdisciplinary  contexts  of  social  theory,  cultural  studies,  social  and
education  policy,  feminist  ethics,  and  theories  of  citizenship.
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 Pierre  Ancet  et  Jean-Noël  Mazen.  (2011).  Éthique  et  handicap.  Bordeaux:  Les  Études
hospitalières,  Collection  « Les  chemins  de  l’éthique  »,  ISBN  978-2-84874-245-8.
338  p.
La  question  du  handicap  est  l’une  des  grandes  interrogations  posées  à  notre  société.  Elle
se  traduit  en  termes  de  regard  sur  l’autre,  mais  aussi  en  termes  de  responsabilité  envers
l’autre.  Le  handicap  ne  laisse  personne  indifférent,  car  il  est  le  rappel  d’une  inquiétante
étrangeté  blottie  en  chacun  d’entre  nous.  Il  nous  interpelle  quant  à  notre  nature  d’êtres
humains,  souligne  le  lien  social  que  nous  acceptons  d’établir  avec  celui  qui  est  différent
de  nous  (ou  que  nous  pensons  différent).  Sous  les  concepts  couramment  utilisés  de  réédu-
cation,  de  réadaptation  et  même  d’intégration  se  dissimule  bien  souvent  un  impérialisme
de  la  normalité  qui  laisse  trop  peu  de  places  au  droit  à  la  différence,  à  la  reconnaissance
de  l’autonomie  des  personnes  concernées.  En  associant  réﬂexion  théorique  et  exemples
cliniques,  ce  livre  montre  comment  l’approche  éthique  peut  permettre  d’appréhender  les
choses  différemment  au  plan  collectif  ou  individuel  et  de  restituer  à  la  personne  en  situa-
tion  de  handicap  toute  sa  valeur  d’être  humain,  quelles  que  soient  ses  capacités  et  ses
différences.
  Darla  Schumm  and  Michael  Stoltzfus  (Eds.).  (2011).  Disability  in  Judaism,  Chris-
tianity,  and  Islam:  Sacred  Texts,  Historical  Traditions,  and  Social  Analysis.  Palgrave:
Macmillan,  ISBN:  978-0230119727.  268  p.
This  edited  collection  of  essays  critically  examines  how  diverse  religions  of  the  world
represent,  understand,  theologize,  theorize  and  respond  to  disability  and/or  chronic  illness.
Contributors  employ  a  wide  variety  of  methodological  approaches  including  ethnography,
historical,  cultural,  or  textual  analysis,  personal  narrative  and  theological/philosophical
investigation.
  Sébastien  Muller.  (2011).  Comprendre  le  handicap  psychique  :  éléments  théoriques
et  analyses  de  cas.  Champ  social  éditions,  Collection  «  Handicap  psychique  »,  ISBN:
978-2353711321.  201  p.
La  notion,  récente,  de  «  handicap  psychique  »  est  aujourd’hui  à  l’articulation  des  discours
sur  la  folie,  tant  dans  le  domaine  médical  que  dans  les  champs  social  et  politique.  Sa
pénétration  fulgurante,  dans  les  pratiques  professionnelles  comme  au  sein  des  institu-
tions,  a  rapidement  modiﬁé  les  perspectives  en  santé  mentale,  d’abord  sous  l’impulsion
d’une  certaine  désespérance.  Face  à  la  radicalisation  inhérente  à  la  notion  de  «  handicap
psychique  »  et  au  déclin  de  la  pensée  psychiatrique  et  des  modes  de  prise  en  charge  en
santé  mentale,  l’ouvrage  propose  de  mettre  en  lumière  le  nid  inextricable  de  paradoxes
où  se  trouve  la  folie  moderne,  coincée  entre  l’urgence  et  la  ségrégation,  la  nécessité  et
l’impossible.
Sébastien  Muller  est  psychologue  au  sein  d’une  structure  spécialisée  dans  le  domaine
du  handicap  psychique,  où  il  est  en  charge  d’accompagnements  spéciﬁques.  Responsable
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pédagogique  de  différents  services,  il  est  également,  depuis  plusieurs  années,  chargé  de
cours  à  l’université  de  Nancy  sur  la  thématique  «  Handicap  et  accompagnement  ».
 Len  Barton.  (2011)  Overcoming  Disabling  Barriers:  18  years  of  Disability  and  Society.
Routledge,  ISBN:  978-0415509442.  336  p.
This  book  provides  a  valuable  route  map  to  the  development  of  thinking  in  disability
studies  over  the  last  18  years.  It  includes  over  20  seminal  articles  from  the  journal  Disa-
bility  and  Society,  written  by  many  of  the  leading  authors  in  the  ﬁeld  from  the  UK,  the  USA,
Australia  and  Europe.  Compiled  by  the  current  editors  of  the  journal  to  show  the  develop-
ment  of  the  ﬁeld,  the  book  is  divided  into  three  sections  which  mirror  the  three  central
themes:  Disability  Studies  – the  articles  in  this  section  illustrate  clearly  the  debates  and
challenges  that  have  emerged  within  the  ﬁeld  over  the  last  two  decades.  Policy  –  this  section
offers  a  snapshot  of  social  policy  that  has  impinged  on  the  lives  of  disabled  people  in  many
parts  of  the  world.  Research  Issues  –  this  section  brings  together  articles  that  reveal  the
inequalities  between  disabled  and  non-disabled  people  and  the  advocacy  of  new  methods
and  research  practices.  The  Editors’  specially  written  introduction  to  each  section  contex-
tualizes  the  selection  and  introduces  students  to  the  main  issues  and  current  thinking  in
the  ﬁeld.  This  book  is  a  rich  source  of  ideas  and  insights  covering  conceptual,  theoretical,
empirical  and  cross-cultural  issues  and  questions.  It  also  provides  a  valuable  historical  and
contemporary  lens  through  which  the  issue  of  disability  can  be  explored  and  understood.
It  aims  to  encourage  further  debate,  innovatory  ideas  and  applied  outcomes  as  well  as  a
stimulus  to  encourage  the  reader  to  explore  other  articles  that  have  been  published  in  the
journal.
  Patrick  Fougeyrollas.  (2011).  La  funambule,  le  ﬁl  et  la  toile  :  Transformations  réci-
proques  du  sens  du  handicap.  Presses  de  l’Université  de  Laval,  Collection  «  Sociétés,
cultures  et  santé  ».  338  p.
Les  Nations  Unies  ont  récemment  promulgué  la  mise  en  vigueur  de  la  Convention  rela-
tive  aux  droits  des  personnes  handicapées.  Ce  traité  international,  contraignant  pour  les
États  qui  le  ratiﬁent,  est  un  évènement  charnière.  Il  marque,  dans  l’histoire,  le  résultat  des
luttes  du  mouvement  de  défense  des  droits  humains  des  personnes  différentes  dans  leurs
corps  et  leurs  fonctionnalités,  et  vivant  des  situations  d’exclusion  et  d’oppression  sociale
systémiques.  Il  ouvre  sur  des  enjeux  sociétaux  contemporains  ancrés  dans  une  transfor-
mation  radicale  du  sens  du  handicap.  Il  invite  à  la  prise  de  conscience  de  la  responsabilité
de  chaque  société  de  procéder  à  une  métamorphose  inclusive  fondée  sur  l’égalité  des  pos-
sibilités  de  contrôler  sa  vie  pour  chaque  citoyen,  quelles  que  soient  ses  différences.  Une
fois  engagée  sur  son  ﬁl,  la  funambule  doit  maintenir  son  équilibre  dans  l’instant  qui  passe
et  aller  jusqu’au  bout.  Pour  chaque  être  humain,  ce  bout  de  la  vie  est  ancré  dans  l’inconnu
du  futur  et  interdépendant  de  l’ensemble  des  ﬁls  qui  tissent  la  toile,  plus  ou  moins  efﬁcace,
de  la  solidarité  sociale  de  sa  collectivité.
